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???????????????? r ????????????alveolar 

























?????? r ????????????????1? ? ?3??????
??????????????????Viëtor?19156: 203, 259?, Bourciez
?19378: 243?, Gimson?19803: 123., 209????????????????
??






















a. 口蓋垂の r が通常用いられない地域
b. 口蓋垂の r が教養層の一部のみに用いられる地域
c. 口蓋垂の r が教養層に用いられる地域





































?????????ɹ?????????????????? /r/ ???? 
/t d n s l/ ?????????????ɹ????????????????












?5?                     /r/ ????????  
 /r/?????     :   [r]    
?
   [r]    
?
    [?]/[r]?????







































??????????? 16???????? r ???r???????
?????????212f.?????? r ????????r???????






????????????Jean-Baptiste Poquelin, dit 





MAÎTRE DE PHILOSOPHIE : Soit. 
Pour bien suivre votre pensée et 
traiter cette matière en philosophe, 
il faut commencer selon l’ordre 
d e s  c h o s e s ,  p a r  u n e  e x a c t e 
connaissance de la nature des 










de les prononcer toutes. Et là-
dessus j’ai à vous dire que les lettres 
sont divisées en voyelles, ainsi dites 
voyelles parce qu’elles expriment 
les voix; et en consonnes, ainsi 
appelées consonnes parce qu’elles 
sonnent avec les voyelles, et ne 
font que marquer les diverses 
articulations des voix. Il y a cinq 
voyelles ou voix: A, E, I, O, U.
MONSIEUR JOURDAIN : J’entends 
tout cela.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE : La 
voix A se forme en ouvrant fort la 
bouche : A.
















M A Î T R E  DE  PH I LO S OPH I E  : 
Demain, nous verrons les autres 
lettres, qui sont les consonnes.
MONSIEUR JOURDAIN : Est-ce qu’
il y a des choses aussi curieuses qu’
à celles-ci?
M A Î T R E  DE  PH I LO S OPH I E  : 
Sans doute. La consonne D, par 
exemple, se prononce en donnant 














dents d’en haut : DA.
MONSIEUR JOURDAIN : DA, DA. 
Oui. Ah! les belles choses! les belles 
choses!
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE : L’F en 
appuyant les dents d’en haut sur la 
lèvre de dessous : FA.
MONSIEUR JOURDAIN: FA, FA. C’est 
la vérité. Ah! mon père et ma mère, 
que je vous veux de mal!
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE : Et l’
R, en portant le bout de la langue 
jusqu’au haut du palais, de sorte 
qu’étant frôlée par l’air qui sort 
avec force, elle lui cède, et revient 
toujours au même endroit, faisant 
une manière de tremblement : 
RRA.
MONSIEUR JOURDAIN : R, R, RA; 
R, R, R, R, R, RA. Cela est vrai! Ah! 
l’habile homme que vous êtes! et 

























???? r ??????????????????? r ???ʀ?????
??????????????????????
?????6??????????????r?????????????















??????Claude-Emmanuel Lhuillier, dit Chapelle, 1626-1686?????
???????François Le Coigneux de Bachaumont, 1624-1702? 11?? 1656
??????????????????
?7?Chapelle & Bachaumont?1788: 245?:
 Dans cette même chambre, nous 













??Wolfgang von Kempelen, 1734-1804? 12?? 1791??????????
dames, qu’on nous dit être les 
plus polies, les plus qualifiées, 
& les plus spirituelles de la ville, 
quoique pourtant elles ne fussent 
ni trop belles ni trop bien mises. 
A leurs petites mignardises, leur 
parler  gras ,  & leurs  discours 
extraordinaires,  nous crûmes 
bientôt que c’étoit une assemblée 
des précieuses de Montpellier; mais 
bien qu’elles fissent de nouveaux 
efforts à cause de nous, elles ne 
paroissoient que des précieuses 
de campagne, & n’imitoient que 

























????????????1791: 328.?? G. das Schnarren ??? F. parler 




 In Paris schien es mir, als wenn 
wenigstens der  vier te  Tei l  der 
Einwohner schnarrte, nicht weil 
sie das rechte R nicht aussprechen 
können, sondern weil man eine 
Annehmlichkeit darein gesetzt hat 
und es einmal zur Mode geworden 
ist, und diese Mode kann nicht wie 
andere Moden aufhören, denn ganz
?sic?Familien haben das Zungen=R 
längst verlernet, und das Schnarren 











































?12? ?????????? r ????????????????????
?? r ????????????????????????
?13? ???? r ??????????????19??????????
???????????????????????









?Catherine de Vivonne, marquise de Rambouillet 1588-1665? 15???????
?????????????
???????9? ? ?14???4???????????????? r ?
??????????????????????????????????
??????????? r ??4???????????????????
















Ульянов , псевдоним Ленин , 1870-1924????????????????




?17? a. ???????????????? r?????????
 b. ??????????????? r??????????



























?18? a.  ???????r?????????????????????
???????????????????????z??????
?????ɹ????????
 b.?r? > ?z?
 c.?z? > ?ɹ?
?19? a.  ?????? ɹ ??????????????????????
????????????????????????






 c.  ?ɹ?????????????????????????????
???????ʁ̞?????????????????????
???ɹ?????????????ʁ̞????????????







??????????????? r ???ʁ χ ʀ?????????????
???????????????????? r ?????????????
????18, 19??????????????????????Viëtor




?15, 16, 17c??????????????18, 19????????????
????????????????18, 19???????????????
?????????????




















????????18b??r? > ?z?????? F. chaire? chaise?????
??????????????????????????????z???
????????z̺??????????????? Gk. καθέδρᾱ “seat” ??
??? Lat. cathedra??????? c?k?? ch?tʃ??> ?ʃ????????










?20? ... they of Parys sounde somtyme r lyke z, sayeng pazys for parys, 
pazisien for parisien, chaize for chayre, mazy for mary and suche lyke, 
...?Palsgrave 1530: 34?
 ... ???? r ??? z ??????????parys?i.e. Paris??







?21? In vtroque vitio mulierculæ sunt Parrhisinæ: & earum modo quidam 
parum viri, dum r in s, & contra Eretriensium more, s in r, passim 
magna affectatione conuertunt, dicentes Ieru Masia, ma mesè, mon 
pesè, mon fresè, & id genus sexcenta, pro Iesu Maria, merè, perè, frerè.
?Sylvius 1531: 52 ; 1998: 86, 260?
 ????? s?z?? r??r? s?z??????????????
??????????????????????????????
? r ? s??z?????????????? 21?????? s??z??
? r ???????????????????????????
???????????? Iesu?i.e. Jésu? Maria, ma merè?i.e. 
mère??mon perè?i.e. père??mon frerè?i.e. frère?? Ieru Masia, 
ma mesè, mon pesè, mon fresè ????????????????
???????????????????Charles de Bovelles = Carolus 
Bovillus, 1479-1566????????????
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?22? Non tacendum est istic, aliud Parrhisiorum vitium in literis R & S. 
Innumera sunt eius rei exempla tam in Latino interim sermone, quam 
in vulgari. Ieru Masia, pro Iesu Maria. Misesese, Miserere. Cosona, 
Corona. Mese, frese: pro mere, frere. Et contra, courin, pro cousin. 





?????????????? Iesu Maria?i.e. Jésu Maria?? Ieru 
Masia??Miserere?Misesese??Corona?Cosona??mere?i.e. 
mère?? frere?i.e. frère??mese? frese???????cousin?
courin??????????????oseille?oreille???????
??????
????????????????????????eodorus Beza = 
éodore de Bèze, 1519-1605??????????????????z? > ?r?
??r? > ?z??????????
?23? Parisienses autem, ac multo etiam magis Altissiodorenses & mei 
Vezilij simplicem ?r? etiam in s vertunt, vt courin, Masie, pese, mese, 
eodose pro cousin, Marie, pere. mere, eodore: ...?Beza 1584: 34?
 ??????????????????????????Auxerre?
????????????Vézelay???????? r ? s ??z??
??????????cousin, Marie, pere?i.e. père??mere?i.e. 








?Louis Hardouin Prosper Tarbé,1809-1871??????????1851: 170f.?
??????Diez?18562: 442; 18703 = 18764: 454?????????Meyer




?24? ?rs??> ?ss??> ?s?
???????????? I dare say ???? dare ??????????
????????????????????? r ?????????de? 22?
??????????????????18b??????????????
?????????????Jespersen?1909: 228f.?, Jordan?1925: 150f.?, 
Luick?1940: 1056.?? r ??????????????????????
????????????????????????????? 














?25? ?rs? > ?z̺s̻? > ? s̺s̻? > ? s̻ː? > ? s̻?
???????????s?????????? r ???????????
???????I dare say ? r ?????????????????? dare I 
say ????????????? r ????????????deɹ?????
?????
23?
?? You dare! ??????????????? s ??????
????????????r ?????????? R?????rhotacized 
vowel??ɚ̯????????????????????????eɚ̯????
?? “rhotic” ?????????“non-rhotic” ????? R???????
?εə̯????????????????????
???????????????????? hors “horse” > hoss?scarse 










??????????????????? OF dars?????ME dars??
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?????????????? r?????
???rs??> ?ss??> ?s??????????????????? r ???
???? dace ?????????? nurse, burst, rst ??????????
??????? nuss, bust, fust ??????????
?????18b?????????z̺????????????? s̺???
???????????? r ?????????????????????
??????? E. dry ? try ?????????dɹaɪ??tɹaɪ???????
?????????????????????d̺z̺aɪ̯?? t̺s̺aɪ̯?????d̺z̺ɹaɪ̯?
? t̺s̺ɹ̥aɪ̯???????d t??????????d̺ t̺???????????z̺ s̺?? 
r ????????????????????????r ????????
???????????????????????d t?????????





















????18??r? > ?z? > ?ɹ??????????????????????
?????????????????????????

















????????????????????????j ɥ ɰ w??????






































???Jespersen?1907: 121 ; 1909: 191??????????????? r 
????? 16????????????????????1???????
????????? r ? 17???????????ɹ??> ?ɻ???????











?????1???????????????????? r ??ɹ??> ?ɻ??
??????????????????????????????????




















e.g. ra r r? ɹ/ɻ (ʁ̞ˤ)
ɹ/ɻ





e.g. ar r z̺ ɹ/ɻ ʁ̞ˤ
ɹ/ɻ = ɚ̯ͅ
 ʁ̞ˤ = ɚ̯ˤ rhotic
? / ? (length) non-rhotic
? ?
syllabic r
e.g. (e)r ? ? ɹ̩/ɻ̩ ʁ̩̞ˤ
ɹ̩/ɻ̩ = ɚͅ
 ʁ̩̞ˤ = ɚˤ rhotic
? non-rhotic









　　　　　?? ??????? ?? ? ??? +
? ??????? ? ????? ?? ? ??? ++



















印欧語における r 音の変遷と関連諸問題 ― 結語に代えて




























? colos?< IE *kel-os- “that which covers”?????????????? 
*colosis ????????????????????? s?z?? r ???? 
coloris ??????????????? color?????????????
????????????E. ear?< OE ēare < Gmc. *auzon- < IE *aus-on-, 
cf. Goth. ausō??????????????????? r ??z?????
???????
27?












?x?, r, l, w?w???????????????????????????
???????????? Gmc. *fextan- “to ght”?< IE *pek-t- “to pluck the 
hair, eece”, cf. Lat. pectō “I comb”???????????????x????
?e???eo̯??????????feohtan? 'feo̯xtɑn??????????
????????????????????????? h? x ?? w? w ?
??????????????????????????l ???? dark l
?ɫ?????????????????????????????????
??????????? r ???????1??????28a??????
























???????r ??28a, b, c???????????? *s ???????












































9? ??? http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Moritz_Trautmann.jpg???
10? ??? http://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re???
11? ??? http://livresanciens-tarascon.blogspot.jp/2011/07/causerie-du-lundi-de-philip 
pe-gandillet _11.html???




















17? ????? R. картавить??????????????r? l????????
????????????????????????r??????????F. 
parler gras??????????????????????????? PIE *ker- 
??????????????? Lat. corvus, Gk. κόραξ, OE hrōc?> rook?, hræfn
?> raven??????





20? ????????ME chaiere > E. chair????
21? ????????????????????????????????????
?????????????????? s ? r ?????????????Cf. 
e.g. Smyth?1894: 281??
22? ???Wells?1990??? daresay? /dese?/ ??????????????
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G. (Modern) German ME Middle English
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Gmc. Proto-Germanic OE Old English
Goth. Gothic OF Old French
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Various R-Sounds in Europe
? eir Origins and Implications for Indo-European Linguistics ?
Takao Kamiyama
e Indo-European inherited r-sound is, undoubtedly, the alveolar trill or 
tap [r]/[?] which has been attested as well as preserved in very many related lan-
guages, both past and present. On the contrary, other r-sounds than the innate 
one are now commonly (not exclusively) used in several languages in Europe: 
the alveolar/retroex approximant [?]/[?] in English; the uvular trill or fricative 
[?]/[?]/[ χ ] (herea­er uvular r) in French, German and their closest neighbors. 
What on earth has brought about these, seemingly far from necessary, com-
pletely new r-sounds when the innate [r]/[?] is still in perfect use? To this inno-
cent question we already have what is almost believed to be a well established 
answer: 
1) Before the 17th century the English r developed a weakened allophone 
at the end of a syllable. It lost the vibration of the tip of the tongue 
through weakening, which process yielded the alveolar approximant 
[?] and its retracted variant [?]. is new r-sound gradually came to 
replace the innate alveolar trill/tap in any position.
2) In the early 17th century French was aected by a well-known literary 
movement by les précieuses who employed the uvular r instead of [r]/
[?]. is novel sound gradually prevailed, following the Wellentheorie, 
rst in Paris, then in the whole of France, and then it went beyond the 
border to Germany and their neighboring or closely related areas.
e answer looks plausible at a glance, but something is missing. In fact, a 
series of exceptions is found: the uvular r was and/or is more or less frequently 
used in “Geordie”, Tyneside dialect of English, Portuguese, Russian among 
others, all of which are neither geographically nor geopolitically closely related 
to the uvular-r areas above. 
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Mostly conscious of those exceptions, young Otto Jespersen once proposed 
a completely different answer to the question. His view presupposes that the 
alveolar trill/tap is in itself accompanied by slight pharyngealization, which 
feature may, under ideal conditions, be strengthened further and further, rst 
to weaken the trill/tap articulation, then to turn it into a fricative, then into an 
approximant, and eventually to retract the place of articulation until it gets far 
back to the uvula/pharynx area. 
Unfortunately, the promising scholar’s idea was treated as nonsense and 
has long since fallen into oblivion, but it can’t be so, not only because it explains, 
regardless of their geographical/geopolitical distribution, virtually all the 
r-variations that Europe has ever had, but also because it has been successfully 
veried by following the scarce traces of r-sound change in English and French 
linguistic histories. 
Now everything seems to imply that r-sound in general is potentially 
subject to following gradual change: [r] > [z̺] > [?] > [?] > [ʁ̞] > [?] > [?]/[χ]. 
Supposedly it all begins accidentally and sporadically as a slip of the tongue or 
in disordered speech, thus seldom survives in standard/refined language with 
the lucky exception of English and French, in the latter of which the new r, 
seemingly uttered by an inuential gure, sounded so “cool” that it expanded 
dramatically within only a few centuries. 
In sum, the current theory about various r-sounds in Europe should 
definitely be revised in view of the chain of potential r-sound change, which, 
besides, may shed a new light on such disputed historical linguistic issues as 
Latin and Germanic rhotacism, Old English front vowel breaking, Indo-Iranian 
and Balto-Slavic ruki-rule, among others. Comments and critical remarks are 
welcome.
Key words:  alveolar trill/tap, alveolar approximant, uvular r, Wellentheorie, 
pharyngealization
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